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RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  75 72  48 80 C 63.95
 2 1904015006 AKHMAD NURDIN  72 78  58 80 B 68.70
 3 1904015009 MUHAMAD FAJAR FADILAH  75 74  58 80 B 68.45
 4 1904015019 MUHAMMAD DEO ABDILLAH  63
 5 1904015127 ALFI NUR ANNISA  75 83  69 80 B 75.10
 6 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  90 74  55 80 B 71.00
 7 1904015170 DHOYI BANENZA  78 86  50 80 B 69.00
 8 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  80 88  64 80 B 75.60
 9 1904015183 RAHAYU KURNIATI  83 85  75 80 A 80.00
 10 1904015202 SYIFA ANA ZIAH  72 72  35 80 C 58.00
 11 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  57 72  40 80 C 56.25
 12 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  77 63  44 80 C 60.60
 13 1904015226 ULYA AZHA. CH.  86 87  80 80 A 83.25
 14 1904015229 POPI DIANA  82 96  76 80 A 82.90
 15 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  80 82  65 80 B 74.50
 16 1904015242 TIARA WICAHYANTI  81 81  79 80 A 80.10
 17 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  75 78  55 80 B 68.25
 18 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  77 75  43 80 C 63.20
 19 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  81 68  72 80 B 74.05
 20 1904015274 DESY AMALYA  84 79  79 80 A 80.35
 21 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  77 70  70 80 B 72.75
 22 1904015277 HELVI AIRIN NABILA  78 86  86 80 A 83.40
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